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Actualmente en el Derecho Procesal Penal contamos con clases de Procesos 
especiales, y uno de ellos es el de Faltas, las que constituyen   infracciones 
penales,  y que dentro de la Sociedad se presentan una cantidad de conflictos 
Jurídico-Penales; a pesar de ello su estudio no ha sido abordado por la doctrina ni 
la Jurisprudencia, estando su tratamiento pendiente de Investigación Jurídica; por 
lo que se consideró oportuno contribuir al estudio de esta parte del Derecho, a fin 
de enriquecer y aportar a los estudios que ya se vienen  realizando en otros 
Países sobre este tema, y así poder contribuir a un desarrollo Jurisprudencial y 
Doctrinario. 
 
En el Proceso Penal por Faltas se presencia una serie de deficiencias, siendo en 
primer lugar la no intervención del Ministerio Público, seguidamente, la 
concentración de funciones, vulneración al principio acusatorio, de contradicción y 
las garantías del debido proceso y derecho de defensa, así como también el plazo 
de duración de la investigación policial. 
 
En virtud a las deficiencias antes mencionadas, la presente Tesis pretende 
contribuir e innovar a realizar investigaciones acerca del proceso Penal por Faltas, 
y la Intervención del Ministerio Púbico en las mismas, evaluando la perspectiva 
que hoy en día nos muestra nuestro Nuevo Código Procesal Penal, a la par con lo 
que nos establece la Constitución Política del Perú, La Ley Orgánica del Ministerio 
Público y la Ley  N° 27939, a fin de de que se dé solución y un procedimiento 
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Con la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal nuestro sistema 
cambia a ser uno más garantista, acusatorio y adversarial; en ése sentido al 
contar con Procesos Especiales como el de Faltas reconocidos en nuestra 
legislación Penal, cabe realizar su estudio desde la perspectiva de los roles 
que cumplen los sujetos que intervienen, y centrarnos en la vulneración que se 
comete al Principio Acusatorio y Contradictorio, de igual forma cabe hablar del 
querellante particular u agraviado quien es la persona que  ejerce la acción en 
éstos procesos, considerándose como un "Acusador Privado", de aquí se 
deprende la problemática de querer equiparar funciones que le competen al 
Ministerio Público delegándolas al agraviado, o más aún que lo ejerza el Juez 
de Paz Letrado, el cual implica un retroceso al Sistema Inquisitivo quedando 
los casos impunes, además hay que tener presente que existen faltas cuyos 
bienes jurídicos son de acción pública; por ende se considera que el Ministerio 
Público debe de intervenir en los Procesos Penales por Faltas. 
 
 
Palabras Claves: Proceso Penal por Faltas, Principio Acusatorio, 




















With the implementation of the new Criminal Procedure Code changes to our 
system being one more guarantees, accusatory and adversarial, in that sense to 
have Special Process Fault as recognized in our criminal law, it should make your 
study from the perspective of the roles meet the persons involved, and focus on 
the violation that is committed to the adversarial principle and contradictory, just as 
one can speak of the private complainant or aggrieved person who is bringing the 
action in these processes, a man "Private Accuser" here is the problem of wanting 
abruption equate its own powers to the Public Ministry delegating the oppressed, 
or even that it exercises the Legal Magistrate, which implies a return to the 
inquisitorial system being unpunished cases, we must also bear in mind that there 
are faults which are legally public action is therefore considered that the 
prosecution must intervene in Criminal Prosecutions for Fouls. 
 
Keywords: Fouls Criminal Process, adversarial principle, Contradictory, private 
complainant prosecutors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
